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First Records of Erigorgus Species (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) from Ukraine.
Nuzhna A. D. – Five species of the genus Erigorgus Förster: E. romani (Hellén), E. borealis (Hellén),
E. femorator Aubert, E. villosus (Gravenhorst), E. lacertosus Atanasov are recorded from Ukraine for the
first time. Previously unknown male of E. lacertosus Atanasov is described. E. villosus (Gravenhorst) is
redescribed basing on additional characters not mentioned in original description.
Ke y  wo r d s: Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae, Erigorgus, Ukraine.
Íîâûå íàõîäêè âèäîâ ðîäà Erigorgus (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) â Óêðàèíå.
Íóæíà À. Ä. – Ïðèâåäåíû äàííûå î 5 âèäàõ ðîäà Erigorgus Förster: E. romani (Hellén), E. borealis
(Hellén), E. femorator Aubert, E. villosus (Gravenhorst), E. lacertosus Atanasov, âïåðâûå îáíàðóæåí-
íûõ â Óêðàèíå. Äëÿ E. lacertosus Atanasov, îïèñàííîãî ïî ñàìêå, âïåðâûå ïðèâåäåíî îïèñàíèå
ñàìöà. E. villosus (Gravenhorst) ïåðåîïèñàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ðÿäà ïðèçíàêîâ, íå îòìå÷åííûõ â
ïåðâîîïèñàíèè, íî õàðàêòåðíûõ äëÿ äàííîãî âèäà.
Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à: Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae, Erigorgus, Óêðàèíà.
Introduction
Erigorgus Förster is one of the largest genera of the subfamily Anomaloninae with more than 20 species
in the Palaearctic Region (Schnee, 1986; Yu, Horstmann, 1997). All species of this genus like the majority of
Anomaloninae parasitize the larvae of Lepidoptera. The female oviposits into the host larva; the adult emerges
from the host pupa by biting a circular hole at its anterior end (O`Connor et al., 2007).
N. Meyer (1935) and A. Atanasov (1975) recorded 17 species of the genus Erigorgus Förster from the
European territory of the USSR, including 8 species from Ukraine. While studying the Anomaloninae speci-
mens deposited in the collection of Schmalhausen Institute of Zoology (Kyiv), five species previously unknown
from Ukraine were found: E. romani (Hellén), E. borealis (Hellén), E. femorator Aubert, E. villosus (Gravenhorst),
E. lacertosus Atanasov. 
Morphological terminology of Anomaloninae follows I. Gauld (1976).
Review of species
E. borealis (Hellén, 1926)
Ma t e r i a l  e x am in ed: } [Ukraine], Crimea, Karadag, slope, 23.04.1986 (Budashkin).
Compa r a t i v e  no t e s. Morphologically E. borealis is similar to E. romani (Hellén)
from which it differs mainly in the rugosely punctated propodeum and in length of the
second segment of the hind tarsi which is about 3 times as long as the third segment.
D i s t r i b u t i o n: Finland (Hellén, 1926), first record for Ukraine.
E. femorator Aubert, 1960
Ma t e r i a l  e x am in ed: { [Ukraine], Crimea, Karadag, northwest slope, 22.04.1964 (Osychniyk).
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Compara t i v e  no t e s. Morphologically E. femorator is similar to E. cubitator Aubert
(both species have shortened segments of abdomen) from which it differs in convex scutel-
lum, bordered with weak carina, and in not interrupted discoidella vein of the hind wing.
D i s t r i b u t i o n: South of Europe, North Africa (Atanasov, 1981), fist record for
Ukraine.
E. romani (Hellén, 1926)
Ma t e r i a l  e x am ined: 2 } [Ukraine] Kherson Region, Black Sea Nature Reserve (47°17' N 31°55' E), Ivano-
Rybal’chanskiy Section, 11.04.1974 and 06.05.1982 (Kotenko).
Compa r a t i v e  no t e s. Morphologically E. romani is similar to E. borealis (Hellén)
from which it differs in rugosely reticulate propodeum and in the length of the second
segment of hind tarsus which is about 2.3 times longer than the third tarsal segment.
D i s t r i b u t i o n: central and northern part of Europe (Atanasov, 1981), first record
for Ukraine.
Erigorgus lacertosus Atanasov, 1975 (fig. 1)
Atanasov, 1975: 1485.
Ma t e r i a l  e x am in ed: Holotype }: «40 êì âîñòî÷íåå Øåìàõè, Àçåðáàéäæàí, Êàñïàðÿí, 22.05.1972,
ïîëûíü, ñòåïü» [40 km to the east of Shemakha, Azerbaijan, Kasparyan, 22.05.1972, wormwood, steppe]
(Zoological Institute, Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia). { Ukraine, Donetsk Region, Khomutovskiy
Step Nature Reserve (47°17' N 38°10' E), 27.04.1978 (Kotenko).
The female of E. lacertosus Atanasov was described from Azerbaijan (Atanasov, 1975),
the male of this species was previously unknown. Males description is given below.
Male. Generally similar to the female and differs in the following features. Flagellum
short with 26 segments. Scutellum flat, bordered with the carina. Second segment of hind
tarsus about 2.2 times shorter than the first segment (fig. 1, 2). Hind coxa smooth, slight-
ly punctate.
Sh a r e d  c h a r a c t e r s. Both male and female have rounded apex of clypeus with-
out an apical median tooth, and slightly shortened abdomen (1.7 times longer than head
and thorax together).
Compa r a t i v e  n o t e s. E. lacertosus differs from another Palaearctic species of
Erigorgus in rounded clypeus without an apical median tooth (fig. 1, 1), and in short-
ened abdomen, second segment of female’s hind tarsus 4 times shorter than the first.
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Fig. 1. E. lacertosus {: 1 – head in anterior view (apex of clypeus indicated by an arrow); 2 – hind tarsi.
Ðèñ. 1. E. lacertosus {, 1 – ãîëîâà ñïåðåäè (âåðøèíà íàëè÷íèêà óêàçàíà ñòðåëêîé); 2 – çàäíÿÿ ëàïêà.
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Morphologically E. lacertosus is similar to E. procerus (Gravenhorst) from which it dif-
fers mainly by rounded clypeus and head not narrowed posteriorly.
D i s t r i b u t i o n: Azerbaijan (Atanasov, 1981), first record for Ukraine.
Erigorgus villosus Gravenhorst, 1829 (fig. 2)
Ma t e r i a l  e x am i n e d: } [Ukraine] Kherson Region, Black Sea Nature Reserve (47°17' N 31°55' E),
Solonoozernyi Section, 27.04.1966 (collector not indicated); { [Ukraine] Crimea, Opuk, 16.04.1999 (Rutyan);
} [Ukraine] Kyiv. distr., Hodosiivka, 17.05.2004 (M. Nesterov).
Rede s c r i p t i on. Female. Head not widened posteriorly, densely pubescent. Frons
rugosely punctate with a short longitudinal carina between antennal sockets. Antenna mo -
derately short, with 30—31 flagellar segments. Face weakly narrowed downward. Anterior
margin of clypeus rounded, with slightly developed median tooth (fig. 2).
Pronotum and mesonotum with dense pubescence. Lower corner of pronotum
rounded, its anterior margin without a distinct tooth above fore coxa. Mesoscutum
deeply rugosely punctate, almost matt. Notaulus not distinct. Prepectal carina short, not
clear, ended about on the level of the lower corner of pronotum and distant from the
front edge of mesopleuron. Mesopleuron deeply punctate. Scutellum convex, bordered
with the weak carina. Propodeum strongly rugose.
The first segment of hind tarsus about 3 times as long as second. Hind tarsal claws
weakly curved, pectinate basally.
Fore wing: 8.6—10.5 mm. rm basad of second recurrent vein. Discoidella vein of the
hind wing always present, nervellus intercepted below middle.
Abdomen not shortened (usually about 2 times longer then head and thorax toge -
ther), first abdominal tergite is longer than the first segment of hind tarsi.
Head and thorax completely black with light brown pubescence. Face black, eyes
orbits sometimes reddish, clypeus dark brown or black, mandibles and labial palpi yel-
lowish. Antenna dark brown. Legs as a rule reddish-brown or yellowish-brown, fore and
mid coxae and trochanters blackish-brown, hind coxa and trochanter black. Fore and mid-
dle tarsi light reddish-yellow, hind tarsus blackish-yellow. Abdomen reddish, first tergite
often with black base, second tergite often with black dorsal stripe, apical segments entire-
ly black, fifth tergite sometimes with reddish lateral stripes.
Male is similar to female, differing in yellowish tibia and tarsi.
Compa r a t i v e  n o t e s. The characteristic feature of E. villosus is the dense light
brown pubescence on head and thorax. This species is morphologically similar to E. cerinops
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Fig. 2. E. villosus, head in anterior view (apex of clypeus indicated by an arrow).
Ðèñ. 2. E. villosus, ãîëîâà ñïåðåäè (âåðøèíà íàëè÷íèêà óêàçàíà ñòðåëêîé).
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(Gravenhorst), differing in almost entirely black face and clypeus and denser light brown
pubescence of head and thorax.
D i s t r i b u t i o n: Central Europe (Schnee, 2008), first record for Ukraine.
I sincerely grateful to A. Prokhorov for taking photos of specimens and to M. Kaliuzhna for assistance
with English translation of this work. My special thanks are due to V. I. Tolkanitz, M. D. Zerova and
A. V. Gumovsky for their valuable comments during the preparation of this paper.
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